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İstanbul Kapıları
İstanbul surlarında halkın girip çıktığı kapı­
larla, müstahkem bir şekilde askerî kapılar mev­
cuttu. Konstantin zamanında yapılmış surlar 
üzerindeki kapılarla sonradan daha ileriye ya­
pılan Teodosyus surları üzerindeki kapılar aym 
isimleri taşırlardı. Teodosyus surları önündeki 
geniş hendekleri geçmek üzere köprüler kuru­
luydu. Harb esnasında halkın geçmesine mah­
sus mülkî kapılar örülür ve önlerindeki köprüler 
yıkılırdı.
Yaldızlı kapı
Surların üzerindeki en büyük kapı üç kemer­
li bir takı zafer şeklindeki Yaldızlı kapıydı. Bi­
zans imparatorları zafer alaylarından dönüşle­
rinde ordulariyle beraber bu kapıdan şehre gi­
rerlerdi. Bugünkü Yedikule kalesinin dış tara­
fına rastlayan Yaldızlı Kapınm iki tarafında 
dört köşe mermerden büyük kuleler vardı. Kapı 
vaktiyle pek süslüydü. Kapıyı Herkül heykeU ile 
Prometenin işkencesini tasvir eden heykeller ve 
bir zaferi temsil eden bir kabartma tezyin edi­
yordu. (Yedikule bahsinde tafsilât verilmiştir.)
Halkın girip çıkamadığı Yaldızlı kapınm 
önünden Ayasofyaya kadar uzanan caddeye 
(Zafer caddesi) ismi verilmişti.
Yedikule kapısı (Pentapyrgi):
Evvelce burası beş kulesi münasebetile beş 
kule kapısı diye anılırdı. Sonradan iki kule da­
ha ilâve edilmiş ve kapının ismi de Yedikule ka­
pısına çevrilmişti. İçinde cereyan eden vak’alar 
itibariyle Yedikule tarihimizde ehemmiyetli bir 
yer almiştır.
Silivrikapısı: Pegana:
Yedikule kapısından sonra gelen kapıdır. Bu 
kapınm güneyinde Antemyus kulesinin doğu yü­
zünde bir kitabe mevcuddur. Bu kitabede (Al­
lah tarafından muhafaza edilen bu mukaddes 
ayazma kapısı 1438 senesi mayısında mutteki 
İmparator Jan ve Mari Paleoloğlar mülkünün 
sadık hadimi Manuel Brien Leottanis marifetile 
ve onun tarafından yapılmıştır.)
Balıklı ayazmasının karşısında bulunması 
dolayısile BizanslIlar zamanında Silivrikapısının 
hususî bir ehemmiyeti vardı. Kapı bu devirde 
mühim tarihî vak’alara da sahne olmuştur. İm­
parator Mihail Paleologos’un generali Alexios 
Stategopulos 1261 yılında bu kapıyı zorlayarak 
şehre girmiş ve Lâtin İmparatorluğuna son ver­
mişti. 1422 de II. Murad Istanbulu muhasara et-
Fatih Sultan Mehmed’in, Anıcrikuda özel bir kolieksiyon- 
da Profesör Babiııger tarafından bulunan bir portresi
Portrait de Mehmet le Conquérant, découvert par le 
Prof. Babinger dans une collection privée en Amérique
tiği vakit çadırmı bu kapının karşısında, Balıklı 
ayazması sahasında kurmuştu. Fatihin muhasa­
rasında bu kapı karşısına üç top yerleştirmiş 
bulunuyordu. Silivrikapısı 1509 zelzelesinden 
müteessir olmuş ve II. Bayezid tarafından sûr­
ların diğer kısımlarile beraber tamir ettirilmiş 
üstüne de bu tamiri bildiren bir kitabe konul­
muştur.
Mevlevihane kapısı: Melaııdisia :
Kapının üzerindeki yazılarda (Allah ve Kır­
mızı Fırka tarafından muhafaza olunan impa­
ratorumuz Konstantin’e zaferler olsun) ibare­
leri okunmaktadır. Kapıya Rus kapısı veya Kır­
mızı Fırka kapısı da derlerdi.
912 de hıristiyan olmadıkları için Eyüb ta­
raflarında oturtulan Rusların şehre girmek hak­
ları olduğunu göstermek üzere reisleri Ayioz bu 
kapıya kalkanım asmıştır.
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Tcpkapı: Ayios Romanos:
Ahalinin girip çıktığı bu kaptı civarındaki bir 
kilisenin ismine izafetle Ayios Romanos diye 
anılırdı. Kapının eski şekli, üstü kapalı beşik ör­
tüsü kemerli ve mermer sökeliydi. Kapının üze- 
rilnde mermer konsollara istinad ettirilmiş bir 
de cumba bulunuyordu. Kapıların üstünde gö­
rülen bu cümbalar düşman hücumlarında yuka­
rıdan ck tüfek ve taş atmaya yarardı. Eskiden 
dışarı çıkarken kapının sağ tarafında bulunan 
yüksek burç da bir sarsıntı ile yıkılmış, tamir 
de edilmediğinden büsbütün ortadan kaldırıl­
mıştır.
Tcpkapı ve Edirne kapıları fetihle alâkadar 
geçidlerdir. Fatihin ordusu bu iki kapı arasında 
mevki almış bulunuyordu. Fatihin otağı da Top- 
kapmın karşısındaki tepede kurulmuştu. Son 
Bizans İmparatoru Konstantin XI. Topka- 
pının iç taraflarında yapılan çarpışmalarda öl­
müştür. Kapının Topkapı ismile anılması, Türk- 
ler tarafından buraya konulan toplardan olduğu 
zannedilmektedir.
17. Asırda İstanbulda yaşamış olan Eremya Çe­
lebi Topkapının o zamanki halini şöyle anlatmak­
tadır: (...Yirmi üçüncü kapı Topkapıdır. Buraya 
alâmet olarak toplar konulmuştur. Bu kapının 
iç ve dış taraflarında Ermeni çingeneler oturur, 
erkekler elek yaparlar, kadınlar da bunları sat­
mak için sokak sokak gezerler, yüzleri açık ola­
rak gezen bu hayasız kadınların erkeklerinden 
çoğu Müslüman olmuştur. Edirneye gidip gelen 
küfürbaz Ermeni katırcılar burada otururlar . .) 
Sulııkule kapısı: Aya Kiryaki:
Avarların kapısı da denilmektedir. Avar- 
lar vaktile şehre bu kapıdan girmişlerdi. Halâ 
örülü elan kapı bu vakittenberi bu giriş hatıra­
sının ismini de taşımaktadır.
Edirne kapısı: Haris kapısı:
Bizans tarihi ile meşgul olan müellifler ara­
sında bu kapının yeri münakaşalidir. Doktor 
Mortman, Bizansın Harisius kapısının Porta 
Charicius’un şimdiği Edirnekapısı olduğunu 
tesbit etmiştir.
Kapıda dolaşan bir şehid:
Bizans tarihçileri bu kapının tarihinde yer 
alan bir azizden, Etius Yergiyos’tan bahsetmek­
tedirler. Lâtin istilâsında Imperator Boduen 
(sûrların etrafını dolaşmak ve civarı teftiş et­
mek için her gün bu kapıdan dışarı çıkardı; bir 
gün gene böyle bir gezinti yaparken Harisiüs 
kapısı önlerinde cengâver şehidi görmüştü.Etius 
Yorgiyos Edirnekapısına doğru gitmiş ve orada
gözden kaybodmuştu; bu esrarengiz hayalet bir 
kaç defa görünmüştü. Nihayet Imperator Etius 
Yorgiycs’un Edirnekapısı içinde bulunan hey­
kelinin muhafızı elan rahibi çağırtmış ve ona 
orada aziz namına ufak bir kilise inşa edilmesi­
ni emretmişti.
Bazıları da Edirnekapısı içindeki Etius Yor- 
giyos heykelinden kan fışkırdığını gördüklerini 
söylerlerdi. Bizanslılarca bu aziz Edimekapısı- 
nın muhafız ve hamisiydi.
İstanbulu istilâlarında düşman kumandanlar 
karargâhlarını şehrin en zayıf noktası bulunan 
Edirnekapısı önünde kurmuşlar ve taarruz kuv­
vetlerini bu noktada teksif etmişlerdi. Türk mu­
hasaralarında Edirnekapısı ve civarı hücum 
noktaları olarak seçilmişti. 1422 de II. Sultan 
Murad İstanbul muhasarasında bu kısma ehem­
miyet vermiş, 1453 te Fatih Sultan Mehmed 
umumî karargâhını Harisius kapısı karşısındaki 
tepenin arkasında tesis etmişti. (Dukas)
Fatih, büyük toplarını Edimekapısile, Top- 
kapısı önünde koydurmuş, muhasara muharebe­
lerinin en şiddetli safhaları bu mıntakada geç­
mişti. Yeniçeriler şehre bu iki kapı arasında açıl­
mış gediklerden girmişlerdi. Fetih gününün şid­
detli savaşlarında Edirnekapısı yakınındaki An- 
temiyus sûrunun son kulesi kapısından geçen ye­
niçeriler iç sûrun üzerine çıkmışlar iç sûr ile dış 
sûr arasındaki yeri müdafaa eden Bizans asker­
leri geriye bakıp Türkleri görünce kaçmağa ça­
lışmışlar, fakat kalabalıktan Edirnekapısmdan 
içeri giremediklerinden askerler birbirlerini çiğ­
neyip orada ölü olarak yığılıp kalmışlardır. Ka­
çanları takib eden yeniçeriler Edirnekapısı önü­
ne geldikleri vakit yukarıdan düşen ölenlerle, 
birbirini çiğneyenlerin cesedlerile dolmuşEdiirne- 
kapısından geçemiyerek ekserisi sûrlardan açıl­
mış gediklerden şehre girmişlerdi.
İstanbul Türkler ehne geçtikten sonra Edir- 
nekapısı yer sarsıntıları, tamirler neticesinde ilk 
burcu barulu vasfını kaybetmiştir. II. Bayezid 
zamanındaki şiddetli zelzelede Edirnekapısmın 
da mühim bir kısmı yıkılmış ve kapı gene bu 
devirde tamir görmüştü.
Türkler devrinde ordularımızın büyük sefer­
lere çıktığı Edirnekapısmın tarihinde bir teşyi 
merasiminin yeri de vardır. Babası II. Bayezidi 
tahtından indiren Yavuz Sultan Selim 23 mayıs 
1512 günü Dimetokaya gitmek üzere yola çıkan 
Sultan Bayezidi şehrin bu kapısına kadar uğur- 
lamıştı. Baba oğul burada birbirlerine veda et­
mişlerdi. O gün yol boyunca sıralanmış yeniçe-
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Yedikule (İstanbul)
Le Château-fort des Sept Tours à Yedikule
riler Yavuz Selim saraya dönerken kılıçlarını 
birbirine çatmayı ve (kılıçları sayesinde cülûs 
ettiğini ve gene o sayede de tahtta kalabileceği­
ni) yeni hükümdara hatırlatmayı ve böylece cü­
lûs bahşişlerini arttırmayı tasarlamışlardı. Ya­
vuz bu plânı öğrendiğinden babasını Edirneka- 
pısından çıkardıktan sonra Yedikule istikameti­
ne gitmiş, sonra şehrin sûrlarını takiben sarayı­
na dönmüştü.
Yavuz Selimin tahta çıkış hâtırasile alâkalı 
bu kapı dokuz sene sonra hazin bir sahneye şa- 
hid olmuştu. Yavuz Sultan Selim Edirneye gi­
derken Çorlu ve Uğraş köyleri arasında hasta­
lanmış ve o mevkideki otağında şirpençeden ve­
fat etmişti. Hükümdarın cenazesi 1 Ekim 1550 
günü Ediimekapısından şehre sokulmuştu. Ka­
nunî Sultan Süleyman ve vezirler Yavuzun ce­
nazesini Edirnekapısmdan karşılamışlar, vezir­
ler atlarından inip tabutun altına girmişlerdi.
Yeniçerilerin isyanı :
Edirnekapısı II. Selimin tahta cülûsunun hâ­
tırasını da taşımaktadır. Seferde ölen babası Ka­
nunî Sultan Süleymamn cenazesini ve orduyu 
karşılamak üzere Belgrada giden yeni hüküm­
dar Kanuninin muzaffer ordusile ve büyük bir 
alayla payitaht yoluna koyulmuştu.
5 Aralık 1566 günü ordu (kara yolculuğunun 
başlıca kapısı olan ve muhteşem alayların şehre 
girdikleri) Edirnekapısmdan girmiş, fakat cü­
lûs bahşişinin miktarı hakkında yeni hüküm­
dardan bir vaad almadıklarından Şehzade camii 
önünde saflarını sıklaştırarak durmuşlar ve ge­
ride olup tevakkufun sebebini soranlara (yolda 
bir ot arabası var, o yürümeye mâni oluyor) 
cevabını vermişlerdi. Bu söz yeniçeriler arasın­
da (kazan kaldırmak), (verilen çorbayı alma­
mak) gibi hoşnudsuzluk ve isyan alâmetler­
dendi.
Vaziyetten vezirler telâşlanmışlar, nasihat­
ler, dağıtılan paralar ve nihayet bizzat II. Se­
limin verdiği vaad üzerine saflar gevşeyip yol 
açılmış ve II. Selim, Fatihin, II. Bayezidin, Ya­
vuzun ve Kanuninin defalarla getçikleri Edime- 
Kapısmdan huzursuz bir hava ile İstanbula gir­
mişti.
Edirneka pisinin üstü eskiden yeniçeri ortala­
rına aid bir takım alâmetlerle süslüylü. Bugün 
de kapının şehir tarafında kavisli mermer söke 
üstünde müstatil bir kitabe vardır. Bir servi 
ağacı resmedilmiş bu kitabede (Gaziyanın men­
zili yani dergâhıâli - Pir erkân Hacı Bektaşi Veli 
3211) beyti ve tarihi yazılıdır. Yeniçeri ortala­
rına aid alâmetler ocak kaldırıldıktan sonra II. 
Mahmudun emrile kazdırılmıştır. Kapının dış 
yüzündeki arabca kitabe II. Bayezid devrine 
aiddir. Bu kitabenin altındaki diğer kitâbe de 
(Sa’yedip rahı cibali koydurur baş ile can — 
bizlere kâbe kuşağı Subhu Şam olur nişan 3194) 
beyti yazılıdır.
Edirnekapısmdan dışarı çıkarken kapının isol
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tarafındaki yıkık bure üzerindeki mermer lev­
hada IV. Murad zamanında Kaymakam Bayram 
Paşanın zamanında sûrlarda yapılan tamiri tes- 
bit eden kitabe vardır. Altı beyitli manzumenin 
tarih beytinde:
Dua edip dedim ey danış tarihini anuı
Zemin durdukça dursun bu binayı asuman âsâ
1045
denilmektedir.
Edimekapısına aid an’aneler: :
Türk kahramanlığının ve hamasetinin bir 
âbidesi sayılmış olan Edimekapısının bazı an’- 
aneleri vardı. Bayram arefelerinde akşam üst­
leri ulema, şeyhler ve mahallenin sakinleri Edir- 
nekapısmdan dışarı çıkarlar, şehidliğin üsttara- 
fındaki Sakızağacı civarında dualar edip Fati­
hin ve onunla dövüşen mücahidlerin ruhlarına 
fatihalar okurlardı. Bayram günleri de Mihri- 
mah camiinde kılınan Bayram namazından sonra 
cemaat hep birlikte aynı yere gider, duayı ve fa­
tihayı tekrar ederlerdi.
Kdıç kuşanma merasimleri :
Edimekapısının tarihimizle alâkalı bir hâ­
tırasını da Eyüb Sultanda kılıç kuşanan Os­
manlI Padişahlarının kara yolundan ve bu ka­
pıdan şehre girişleri teşkil etmektedir. Yeni hü­
kümdarlar kılıç kuşandıktan sonra debdebeli bir 
alayla Edirnekapısmdan geçerler, şehrin Fatihi 
Sultan Mehmedin, Yavuz Sultan Selimin türbe­
lerini ziyaret ederek saraylarına dönerlerdi.
Edimekapısının hemen dışında bugün oldu­
ğu gibi eskiden de kahveler vardı. Buradan bir 
yol Eyübe inmekte, diğeri Maltepeye Topçulara 
gitmektedir. Buradaki büyük mezarhkta pek çok 
devlet ricali, âlimler, kumandanlar ve tanınmış 
şahsiyetler medfun bulunmaktadır.
17. asırda îstanbulu anlatan bir müellif de 
Edimekapısı civarında Balatlı Ermenilerin me­
zarlıklarından ve Rum mezarlığından bahset­
mektedir. O asırda Türk zenginlerinin bahçe ve 
konakları Bayrampaşa bostanı ile bu semt zen­
gin semtlerden biriydi. İç taraflarda beylik bir 
çayır ile Yenibahçe mevcuddu.
Konstaııtin kapısı :
Şimdi örülü bir halde bulunan bu kapı, 
Konstantin sarayının yanındaydı, Canbazhane 
kapısı, sûrların küçük kapılarından biridir. Bazı 
müverrihler Türk zaferini küçümsemek için as­
kerlerimizin açık buldukları bu kapıdan şehre 
girdikleri efsanesini nakletmişlerdir. Eğrikapı, 
Caligaria veya Ayosyanıs kapısı Ayvansaray
Xlina Porta kara tarafındaki sûrların Haliç ci­
hetinde son kapısıydı.
Aya Kalinkos kapısı, bazı idam cezalarınm 
yapıldığı bir küçük kale kapısıydı.
Sûrların Haliç cihetindeki kapılarını da Ba- 
lat kapısı, Fener kapısı, Petri kapısı, Eski Aya 
kapısı, Yeni Aya kapısı, Cibaü kapısı, Unkapanı 
kapısı, Odun kapısı, Zindan kapısı, Balıkpazarı 
kapısı, limanda Yenicami kapısı (Evrekil Kal- 
yos), Bahçekapısı ve Ayavarvara imindeki 
Topkapısı teşkil ediyordu.
Marmara sûrlarının kapılarım Sarayburnun- 
daki Topkapıdan sonra Değirmen kapısı, Ayyos 
Lazaros kapısı, Palati Emperyali denilen İmpa­
rator Sarayı kapısı, Çatladı kapı, Fontoskali, 
Langa kapısı, Ayyos Emiliyanos kapısı, Psemat- 
ya (Samatya) kapısı, Ayyos Yanis (Narh kapı) 
idi.
Beynelmilel Hediye Eşyaları Sergisinde 
Denizaşirı Alıcılar
Geçenlerde îngilterenin Blackpool şehrinde 
açılan hediyelik eşya sergisini, bilhassa Avrupa 
memleketlerinden olmak üzere, yüzlerce alıcı zi­
yaret etmiştir.
Bugüne kadar ilk defa olmak üzere sergide 
teşhir edici firma adedi bin’i aşmış ve mil­
yonlarca sterling tutarında mamul teşhir etmiş­
lerdir. Sergiye iştirak eden belli başlı firmaların 
ihracat tutarının £100.000.000 olduğu bildiril­
mektedir.
Mamafih sergide Fransa, İtalya, Ispanya ve 
diğer memleketlerden de son derece cazip ma­
muller de teşhir edilmiştir.
Sergiye ilk defa iştirak edenler arasında, pas­
lanmaz çelikten, tahta, züccaciye ve bakıra ka­
dar muhtelif maddeden eşya imal eden İsveç 
firmaları alâka toplamıştır.
Serginin açılışında Ticaret vekâleti müsteşa­
rı Sir Ekieth Joseph, hediyelik eşyaların ihra­
cat imkânlarından ve dolayısiyle bu sahadaki ye­
niliklerin ehemmiyetinden bahsetmiştir.
Ayrıca Fuar Müdürü Mr. Elkan Simons da, 
iki sene evvel îngilterenin bu sahada neler mey­
dana getirebileceğini ispat için Avrupada bir 
sergi tertiplenmesinin teküf edildiğine işaret et­
miş ve bu sene 10 ile 12 Avrupa başkenti ticaret 
mümessilliklerinin sergiyi ziyaret ettiğini söy­
lemiştir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
